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Управление цепями поставок в нынешней экономической ситуа-
ции приобретает все большую актуальность. Своевременное реше-
ние вопросов достаточности материальных и финансовых потоков, 
на стадии производства и на стадии реализации, так же в отношени-
ях с покупателями и заказчиками позволяет создать эффективную 
цепь поставок [1]. Цепь поставок это – совокупность связанных зве-
ньев, обеспечивающих своевременную доставку продукции, товаров 
и услуг от производителя до потребителя, поступление ресурсов, 
необходимых для производства продукции, от поставщика до произ-
водителя при наличии достаточного финансового потока и его эф-
фективности для каждого участника цепи на протяжении всего этапа 
его движения [2].  
Достаточность и своевременность финансового потока в цепи по-
ставок позволяет избежать проблем с кредитными и заемными сред-
ствами и обеспечить бесперебойную работу с поставщиками, произ-
водителями и потребителями. Важным условием эффективной рабо-
ты всех участников цепи, непрерывности и высокой скорости 
продвижения различных видов ресурсов является разработка и внед-
рение эффективной системы управления финансовыми потоками в 
цепях поставок. Такая система позволит не только регулировать 
входящие и исходящие потоки, но и своевременно и в достаточном 
объеме удовлетворять потребности всех звеньев цепи включая ко-
нечных потребителей. 
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